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Zur Entstehung und Entwicklung der Wielandsage (111) 
Mitsunobu Ishikawa 
{Nochmal zu "wis Weland“in Konig Alfreds Boethius~ 
In meinem ersten Aufsatz uber den Schmied Wieland (1977) 
habe ich die Wieland-Zitate in Alfreds Boethius erwahnt und 
darauf aufmerksam gemacht， das dabei ein mit Wieland allit巴rie-
rendes Epitheton "wis“ auffallig oft (5 mal von 6 Wieland-
Zitaten) erscheint_ Trotz der etwas gewagten Vermutung， das 
"dieses Epitheton zum Verstandnis der Wielandgestalt unter den 
damaligen Angelsachsen beitragen kann，“blieb aber das Problem 
nicht weiter behandelt. Nachdcm ich meinen zweiten Wieland-
Aufsatz anderen Fragen gewidmet hatte， mochte ich in der vorlie-
genden Arbeit auf dieses Problem zuruckkommen. Ich mochte 
versuchen， den Sinn dieses "wis.. genauer zu bestimmen und 
festzustellen， ob es tatsachlich eine tiefere， innere Beziehung zu 
Wieland aufweist. 
In Sedgefields Ausgabe kommen mehr als 50 "wis“vor， von 
denen nur 12 dem "sapiens “im Urtext entsprechen. Die restli-
chen ca. 40 "wis “sind alle freie Erganzungen vom Ubersetzer. 
Die uberwaltigende Mehrheit davon bezieht sich entweder auf 
klassische Philosophen I Gelehrte wie Plato (sehr oft)， Cato， Pto・
leomaeus usw.， oder auf die im christlichen Sinne Weisen (hier-
her gehoren sogar die Gestalten der griechischen Mythologie wie 
Odysseus， Herakles， die fur andere sich zu opfern bereit gewesen 
sein sollen). Ein vom Urtext ganz und gar unabhangiger Zusatz: 
Ac hwa swa willnad tat he craftig sie， he wilnad tat he wis 
sie; swa hwa donne craftig bid， he bid wis， and se de wis bid， 
he bid good (109. 18.)， zeigt deutlich， was fur eine Vorstellung 
der Ubersetzer von der ethischen Weisheit hatte. 
Naturlich fehlt es nicht an Beispielen einer weltlichen oder 
instinktiven Art der Klugheit， wie man sie fur den Umgang mit 
der Umwelt braucht (Boethius selbst hatte sie) oder wie sie eine 
Biene von Natur aus besitzt. Aber solche Beispiele sind auserst 
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selten. Die 5 .wis“in den Wieland.Zitaten， von denen 2 inder 
Prosaubersetzug， 3 in der aufgrund von dieser hergestellten Stab. 
reimubersetzung erscheinen， sind schwer denkbar als ethisch-
phiJosophische Verwendungen. Dabei 1邑βtsich eine Veranderung 
des Wielandbildes von der Prosa zur Versfassung feststellen. In 
d巴rProsa heist es: der Ruhm von Wieland ginge gewis nie ver-
loren， aber man musse die Frage nach dem Nutzen seines Ruhmes 
stellen， wo er doch tot sei und niemand mehr wisse， wo seine 
Gebeine sind. 1m Vers dagegen ist sowohl der Ruhm dieses einst 
bekanntesten (heidnischen) Schmiedes als auch die Kenntnis von 
seinem Grab volJkommen verloren gegangen. "D巴shalberwahne 
ich die Gebeine jenes klugen Wielands， weil niemandem auf der 
Erde sein Ruhm verloren gehen kann， den ihm Christus verli巴hen
hat." 1m Vers also ist Wieland nichts anders als ein Heide， dessen 
Ruhm irdisch-verganglich ist. 
In beiden Ubersetzungen wird dasselbe Gleichnis verwendet: 
(etwas ist so unmoglich..) ，.wie man die Sonne nicht abschieben 
kann.“In der Prosa betont das die Unmoglichkeit， Wieland seinen 
Ruhm zu nehmen， wahrend das im Vers ausdrucken wi1l， das man 
auch einen hilfios巴nVerbannten seines Ruhms nicht berauben kann， 
solange der Ruhm von Christus stammt_ 
In Rucksicht auf diese stark christliche Tendenz in der Vers-
fassung ist man geneigt， einen leicht pejorativen Ton in " wis“ 
bei dem 3 mal refrainartig wiederholten Vers "tas wisan We-
landes ban “zu horen. Unter and巴ren"wis "-Beispielen in Alfreds 
Boethius gibt es， wie schon gesagt， keine pejorativ gemeinten 
Entsprechungen， was naturlich noch nicht die Moglichkeit aus-
schliest， das " wis“hi巴rdoch pejorativ gemeint sei. Bisher kann 
man jedenfalJs nichts Weiteres feststellen und dieses Problem 
mus zur Zeit offen bleiben. 
Ob pejorativ oder nicht， klar ist nur， daβder Gebrauch von 
"wis“zusammen mit Wieland sich auffalligerw巴isevon den an-
deren meist ethisch-phiJosophischen Beisplelen unterscheidet. Der 
germanische Held Wieland ist am entferntesten von den klas-
sischen Philosophen und von den christlichen Weisen_ Auch mit 
der Leistung von Herakles， der auch " wis“genannt wird， ist die 
von Wieland nicht zu vergleichen.. Trotz allem aber bleibt er 
hier immer "wis W eland“. Heist das dann nicht， das man sich 
damals Wieland immer als einen im weltlichen Sinne Klugen 
vorgestell巴that， und dieses . wis Weland“， begunstigt vom an-
gen巴hmalliterierenden Klang，. im Volksmund ein fester Ausdruck 
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geworden war， so das Konig Alfred， der Stabreimgedichte gern 
gemocht haben sol1 (nach Asser)， dieses Beiwort trotz der welt-
lichen Bedeutung doch fast automatisch im Wieland之itatver-
wendet hat? 
1m Gegensatz zum ags. Boethius， wo "wis“im weltlichen 
Sinn nur selten vorkommt， sind alle 8 "wis“-Beispiele im Beo-
wulf， den ich nur als ein Vergleichsmaterial erw誼hnenwi1， von 
weltlichem Charakter (5 davon Epith巴tonornans). Auch hier ist 
kein pejoratives "wis“zu finden. 
1m PBB 99 (Tubingen 1977) hat F. R. Schroder einige bem巴r-
kenswerte Meinungen uber die Wielandsage geausert. ln einer 
davon behauptet er， das der westgermanische Name "Weland“ 
eigentlich ein aus dem Partizip entstandenes Epitheton ornans 
(" klug， listig“; <germ.ホwe(l)・;くidg.キwei・"drehen， biegen“) 
gewesen sei. Der nordische Volundr aber sei der echte alte Name 
des Schmiedes (" Feuriger“， auch aus dem Partizip vom germ. 
キwalhon;< idg.ホwelq-"leuchten， brennen“)， der deshalb mit dem 
romischen Schmiedegott Volcanus urverwandt sein musse. We-
gen Mangel im Westgermanischen an einem dem altnordischen 
" vela “entsprechenden Verb sei man fruh zum Misverstandnis 
gekommen， das dieses Beiwort "weland“der Name des legen-
daren Schmiedes sei. 
Hier konnt巴 meinevorliegende kleine Arbeit uber . wis We-
land “zur Unterstutzung dieser tei1wese auf ]. Grimm zuruckzu・
fuhrenden Theorie Schroders vielleicht etwas nutzen: da wir jetzt 
wissen， das dieses " wis“-anders verwendet als sonst-ein festes 
Beiwort zu Wieland gewesen sein mus， liegt es nahe， "wis“als 
einen neuen， sinngemasen Nachfolger vom ehemaligen， die Klug-
heit des Schmiedes hervorhebenden Epitheton "weland“aufzu-
fassen， das sich im Lauf der Zeit in einen Eigennamen verwan-





















オデュッセウスの名に「賢明なる」を冠するのを好んだし (πo Au p:r" c; 










性として挙げられる 「賢明な」は， 枕詞よりも美称(玉瀧苅る， などの
「玉J)にたとえられるかもしれない。文章のひとつの「あや」として用い







thetonとしての wisの個々 を， コンテクストに則して考えてゆきたい。
ボエティウスの『哲学の慰めJ(De consolatione philosophiae)の古
期英語翻訳は一般にアルフレッド大王に帰されている。 これは Athel.
weardの年代記(2)や， William of Malmesburyの DeGestis Regum 
(2) Divinis quippe super omnia documentis imbutus， nam ex Latino 
rhetorico fasmate in propriam verterat linguam volumina. numero 
ignoto， ita varie， ita praeopime. ut non tantum expertioribus sed 
et audientibus liber (librum?) Boetii lachrymosus quodammodo 
suscitaretur motus. 





現存写本の主なものは Cotton写本 (C本， 10世紀後半)， Bodley写













(3) Hic (i. e. Asser) sensum librorum Boetii de Consolatione Philo. 
sophiae planioribus verbis enodavit， quos ipse rex in anglicam 
linguam convertit. (Lib. i. cap. 4， S 122， ibid. xxxvii) 
( 4) Asserus..non usquequaque contempnendae scientiae fuit， qui li-
brurIl. Boetii de consolatione philosophiae planioribus elucidavit， 
labore ilis diebus necessario， nostris ridiculo. Sed enim iussu regis 
factum est， ut levius ab eodem in anglicum transferretur ser-
monem. (ii. 248， ibid. xxxvii) 
( 5 ) Alfred kuning was wealhstod disS3 bec， and hie of bocladene 
on englisc wende， swa hio nu is gedon. (Proem， 1-2行)
(6) he (=Alfred)…of ladene to engliscum spelle gewende， and ge-
























(7) W.]. Sedgefield (ed)， King Alfred's Old English Version of Boe. 
thius， Oxford 1899， Reprint Darrnstadt 1968， XXXVIII f. 
( 8) G. Schepss， Zu Konig Alfreds Boethius， in， Archiv fur das Stu. 









Hwat， tu gehyrdest tatte gio dagum gelomp tat an swide 
wis mon and swide rice ongan fandigan anes udwitan and hine 
bismrode... pa wolde se wisa mon his fandian， hwader he swa 
wis ware swa he self wende tat he ware... Pa geherde se 
udwita swiδe getyldelice tas wisan monnes word sume hwile 
…da andswarode se wisa mon him and cwad: Ic wolde 










Accipe in huiusmodi arrogantiae leuitate quam festiue aliquis 
inluserit... Tum ile nimium mordaciter:‘Intellexeram，' in-
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quit， . si tacuisses.' 








Ac hwa swa willnaδtat he craftig sie， he wiInad tat he 
ωis sie; swa hwa swaδonne craftig bid， he bidωis， and se 
de wis bid， he bid good. 














1) Is tis nu se cwide te tu me geo sadest tat se wisa 
Plato cwade...? (9. 33) 
これが，あなたがかつて私に賢者プラトンの言葉として語ってく
れたことですか。
1at. sententiam Platonis (Boeth. i. pr. 4， 1. 19) 




1at. Vrbe fiammata patribusque caesis 
(Boeth. i. met. 6) 
3) Odde se wisa and fastrada Cato， se was eac Romana 
heretoga; se was openlice udwita. (46. 23) 
あるいはあの賢明かつ堅忍不抜の，同じくローマ人の統率者であ
ったカトーは，誰の自にも哲人と映ったあの人は。
1at. Quid Brutus aut rigidus Cato? (Boeth. i. met. 7) 
この部分は頭韻詩としても残っている:
4) hwar is eac se wisa and se weordgeorna 
and se fastrada folces hyrde， 
se was udwita alces tinges 











5) For dam tingum was gio tat se wisa Catulus hine gebealg 
and swa ungefraglice forcwad Nonium tone rican， for-
dam he hine gemette sittan on gerenedum scridwane. 




lat. unde Catullus licet in curuli Nonium sedentem stru-
mam tamen appellat. (Boeth. ii. pr. 4， 1.6) 
そこでカトヮルスは， ノニウスが高官の地位に座っていたにもか
かわらず，かさぶたみたいな奴だとこきおろしたのです。
6) Ic gemunde nu ryhte tas wisan Platones lara suma， 
(101. 14) 
私はたしかにあの賢明なプラトンのある教えを思い出しました。
lat. cum Platone sanciente didiceris. 
(Boeth. ii. pr. 12， 1. 110) 
7) tat is wis cyning; 
tat is se de walded giond werdioda 






1at. Hic reg山nsceptrum dominus tenet. 
(Boeth. iv. met. 1， 1.19) 











Ubi nunc fidelis ossa Fabricii manet， 





Hwat synt nu tas foremeran and tas wisan goldsmides ban 
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Welondes? Forti ic cwad tas wisan forty tam craftegan 
ne mag nafre his craft losigan， ne hine mon ne mag tonne 
ed on him geniman de mon mag ta sunnan awendon of hiere 
stede. Hwar synt nu tas Welondes ban， odde hwa wat nu 
hwar hi waron? Odde hwar is nu se foremara and se 
arada Romwara heretoga， se was hatan Brutus， odre naman 
Cassius? Odde se wisa fastrada Cato， se was eac Romana 
heretoga; se was openlice udwita. Hu ne waran tas gefyrn 




























hwar sint nu tas ωisan Welandes ban 
tas goldsmides， te was geo marost? 
forty ic cwad tas wisan Welandes ban， 
forty angum ne mag eordbuendra 
se craft losian te him Crist onlanδ. 
ne mag mon afre ty ed anne wraccan 
his craftes beniman， te mon oncerran mag 
sunnan onswifan， and disne swiftan rodor 
of his rihtryne rinca anig. 
hwa wat nu tas wisan Welandes ban， 
on hwelcum hi hlaw hrusan teccen? 
hwar is nu se rica Romana wita 
(10) K， Y両注解とも Brutusについて consulfuit Romanorum， qui se-
met ipsum intermitと注している。 Schepss，ibid.， S.154. 
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and se aroda， te we ymb sprecad， 
hiora heretoga， se gehaten was 
mid tam burgwarum， Brutus nemned? 
hwar is eac se wisa and se weordgeorna 
and se fastrada folces hyrde， 
se was udwita alces tinges 
cene and craftig， tam was Caton nama? 
hi waron gefyrn fordgewitene， 

























ている。散文ではそれぞれ taswisan goldsmiδes ban Welondes--













はいつかは失なわれ，第二の死が訪れる (Iamuos secunda mors manet) ， 
というものであった。だが散文訳においては微妙な違いが現われており，
賢いウ ι ロー ンドの名声それ自身は決して失われることがないのだが， し
かし一度死んでしまえば彼の骨の在処すら忘れられてしまう， という点に
重点が置かれてしも 。46.20の Hwarsynt nu tas Welondes banに
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(Brutus， Odre naman Cassius)いたが， 韻文訳ではカシウスと同一人
物視するひとい誤解を排除しただけでなく，正しく初代執政官のフールー



















人・文人に好んで冠されることは既に見た (90頁)。 では次に単なる epi-
theton ornansではない， I賢し、」という意味を十分に保ったままの wis
はどのように用いられているだろうか。原文に直接の対応語がある場合は
除外して，いくつかのケースを見てみよう。








astrologicis demonstrationibus accepisti (Boeth. i. pr. 7. 10) (天文
学者の証明でご存知のように〕や， sicut Ptolomaeo probante didicisti 




ne huru se stiorra gestigan wile 
westdal wolcna， tone wise men 











unrihtwise eallum tidum 
habbad on hospe da te him sindon 





ラテン原文 (Boeth.i. met. 5)の趣意のみを伝える自由訳である。
次例もやや卑近な意味のwisである:
hwat， sio wilde beo， teah wis sie， 
anunga sceal eall forweortan 





(xviii. 5 f.) 
Pat is swide sweotol tacn tam wisan tat he ne sceal lufian 








Hwy ge nyllen ascian after tam wisum monnum and after 
tam weordgeornum (139. 9) 
なにゆえにあなたがたは，あの賢い者たち，あの勇気ある者たちに倣
おうとしないのかQ




Ite nunc fortes ubi celsa magni 













































































王家の一族に対する美称的 epithetonornansであり (例は省略)， 1例
はやや限定された意味の賢明さを表わしている:
pu eart magenes strang， ond on mode frod， 




he feara sum beforan gengde 





Cwico was ta gena， 





coの敷{術汗説明句 (Variation)と考えて"be目iVerst回andund BewuIβ3tι . 
s田ei泊n
説となつている。類似例は Heliand以外には見当らない由である。〈町




結局1413行の fearasum wisra monna (知恵に富んだ数人の者の一員






V olundr--pidrekssagaの Velent は低独語形ぐある) についても大
胆な仮説を提示した。大陸系の WelandについてはJ.Grimm(間以来の
説: (印欧祖語 *wei-I廻わる，曲げるJ>ゲルマン祖語学W吾(1)・〕を継承








enn velandi (智謀にたけたヴェーノレンド〕のような一一， 西ゲルマン語
は古ノルド語の velaに相当する動詞を持たなかったか.あるいは早く失
(16) Klaeber， ibid.， note; ]. Hoops， Kommentar zum Beowulf， 1932. 
Nachdruck 1965 Darmstadt， S.320. 
(17) Franz Rolf Schroder， Die Wielandsage. PBB (Tubingen) 99， 1977. 
S. 375 f. 























(19) Schroder， ibid.， S.388. 
(20) 類縁語は古英語では wi!，現代英語の wiler好計，手管Jとして存在して
し、る。
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